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Máriapócs község Szabolcs megyében, Nyíregyháza-Nyírbátor
közötti útvonalon fekszik. Történeti forrásokban a 13. szá-
zadban tűnik fel római katolikus faluként, lak&pápai tizedet
fizetnek /MEZÖ András - NÉMETH Péter: Szabúlcs-Szatmár magye
történeti-etimológiai helységnévtára. Nyíregyháza, 1972. 70 /.
Római katolikus lakossága.a reformáció idején kálvinista hit-
re tér áto Az Alföldet véda két erősség, Temesvár és Szolnok
elestét követoen, l554-tol, majd Gyula hódolása után (1566) a
török évrol-évre mélyebben hatolt Szabolcs vármegye testébe.
A pusztulást jól szemlélteti, hogy l606-ban a bátori járás
mintegy 30 falujából már csak 8-ban éltek adózóképes elemek
/v ö. IIEI'R)Bó A.: Ilpe.n;"bJThIyrpOPYCCKot1: pi,tm B'b I773 r. no e>qJ11-
~l1arrhHb~ .n;aHHb~o H3Cnt,IJ;OBaHie 11 KapTH. MaTepl1arrH 113 Yrop-
CKO~ PYCI1 VI /1911/ 155 ;. Pócs megfogyatkozott népességének
helyére a XVII. század közepén ruszinok érkeznek. Az ecsedi
uradalomhoz tartozó helység elso görög katolikus temploma a
Rákócziak telkén épült. A községnek tehát már a XVII. század-
tól kapcsolatai voltak a kiterjedt Rákóczi-birtokok kárpátuk-
rán (ruszin) területekenfekvo uradalma~~l. sárosi, mikovi-
cai, szentmiklósi stb.) népességével. A pócsi ruszinokról, a
korábbi nyelvhasználatszerintJoroszokról, l666-ból olvasha-
tunk eloször. Pathay István mándoki református senior 1666-
ban a vármegyének küldött levelében arról informál: "A pócsi
templom felol hallatszik, hogy a méltóságos anagysága ecsedi
udvarbírája, Irsa Miklós uram engedelmébol az ott való oro-
szok akarják ocCUpálni a magyaroktól, a nemes vármegyét
requirálljuk, kérvén találjon módot benne, hogy az templom a
mieinktől ne abelienáltassék." jTörténelmi Tár 1899. 501-503;
TÓTH TIHANYI Endre: Tiszakönyök történelméhez. Miskolc, 1974.
370-371./ Adatok vannak arról is, hogy II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelem hű ruszinjai közül többen Pócson telepedtek le a sza-
badságharc leverése után, mivel nem térhettek vissza eredeti
lakóhelytikre /HODINKA Antal: II. Rákóczi Ferenc fejedelem és
a "gens fidelissima". Pécs, 1937. 23 /. Egy l720-as vármegyei
összeírás tiszta ruszin községnek jelzi a falut /ACSÁDY Ig-
nác: Magyarország népe~sége a Pragmatica Sanctio korában
1720-21. Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam XII
(1986). Bp~ 123-126, 368-370 ~ Az l772-es Lexicon Locorum Ve-
gyes, magyar-ruszin falunak tünteti fel /LEXICON universorum
regni Hungariae locorum populosorum Bp. 1920. 229/. Egy l803-as
iskolai összeirás szerint a falu görög katolikus népességének
is jelentos része magyar volt /UDVARI István: Adalékok a
XVIII. századi máriapócsi cirillbetűs kéziratokhoz. Szabolcs
Szatmári Szemle 1988. 4. 379-389~ FÉNYES Elek Geographiai szó-
tárában magyar'nyelvű mezovárosnak nevezi meg (Bp., 1851). A
vásártartási jogot l8l9-ben megszerzett településnek ekkor
1427 lakosa volt. Vallási tekintetben: 930 görög katolikus,
216 római katolikus, 56 ref?rmátus, 2 evangélikus és 223 zsi-
dó. Pócsnak bazilita rendháza, a ruszin szerzetesek és hires
búcsúi révén 1920-ig, a határok lezárásáig állandó népi és
kulturális kapcsolata volt a ruszin (kárp{~tukrán) területek-
kel. Ezzel eljutottam a következo témakörhöz, a Mária-kegykép-
hez és a hozzá kapcsolódó búcsúkhoz.
A könnyező Mária-kép eredete a község 1675 •.évi birójá-
nak fiához Csigri ~szlóhoz nyúlik vissza. Ö tette 1675-ben
azt a fogadalmat, hogya török rabságból történt megszabadulá-
sa örömére festet egy Mária-képet. A kép el is készült, a
helybéli parochus öccse, Papp István ikonfesto készitette el,
s hat magyar forintot kért érte. Ezt Csigri László apja so-
kallta és nem vette át a képet, amely egy másik pócsi lakoshoz
Hurta Lorinczhez került és o a pócsi templomnak ajándékozta.
Ez a kép könnyezett eloször 1696 november 4-én, vasárnap. Azu-
tán még - szünetekke 1 - 17 napig "sirt", december 4-ig. Az eg-
ri római katolikus püspök vizsgálatot rendelt el, melynek so-
rán 53 embert hallgat~ak meg, közöttük Corbelli császári tá-
bornokot a Tiszán túli seregek foparancsnokát. Ez az esemény a
Nyirség, Szabolcs megye jelentéktelen kis faluját nemcsak Ma-
gyarországon, de annak határain túl is ismertté, hiressé tet-
te /HÁRSFALVI Péter: A magyar Lourdes: Máriapócs. História
1983. 5-6. 55-58 ~ A vizsgálat a könnyezés tényének megállapi-
tásával zárult le. Ezután a Könnyezo Szűz Mária képet a csá-
szári család, de foként a császárnéjI. Lipót felesége kivánsá-
gára Bécsbe szállitották, s a Szent István dómban, székesegy-
házban helyezték el, ahol ma is megtalálható /CSER-PALKOVITS
István: A bécsi Szent István-dóm és magyar emlékei. Wien,
1984 ~ A pócsi Mária-ikon megjelenik a nagy, országos politi-
kában is. Lipót császár a török felett Zentánál aratott 1797-
es győzelmét a pócsi Mária közbenjárásának tulajdonította. Ép-
pen ezért 1701 január 9-én kelt leiratával engedélyt ad Mészá-
ros Mátyás pócsi lakosnak arra, hogy a magyar királyság és a
né~et-római birodalom területén adományokat gyűjtsön a pócsi
templom újjáépítésére, mivel azt a pócsi hívek szegénységük
miatt nem tudják megtenni. II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1704-
es 100 pontból álló kiáltv~nyában az egyik pont a pócsi Mária
ikon Bécsbe való elvitelét és ott tartását sérelmezi /nunÁs
Bertalan: A baziliták szerepe a Hajdúdorogi Egyházmegye törté-
netében. in. A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye 3ubi-
leumi Emlékkönyve. 1912-1987. szerk. TIMKÓ Imre. Nyíregyháza,
1987. 10J-115 ;.Az elvitt kép helyére az erről előzőleg Tele-
kessy István egri püspök által készittetett másolat került.
/SZALONTAI Barnabás: Máriapócs, kegytemplom. Tájak, korok, mú-
zeumok kiskönyvtára 10J. Bp~ 1982 ;.Két évtized sem telik el,
s 1715 augusztusában már az új képet is könnyezni látják. Ú-
jabb vizsgálat alapján Erdődy Gábor Antal egri püspök még ab-
ban az évben Szűz Mária kegyhellyé nyilvánította Pócsot, így
jelenik meg a község neve előtt a Mária előtag. Ami a franci-
áknak Lourdes, a portugáloknak Fatima, a lengyeleknek Czesto-
howa, a mexikóiaknak Guadalupe, az osztrákoknak Máriazell, az
lett a magyarors~gi ruszinoknak és Kelet-Magyarország ma-
gyarjainak Máriapócs. A kegykép történetét regényes formában
TARTALLY Ilona dolgozta fel/Ékes Virágszál. Máriapócs 19461,
Bp. 198J2;.Már 1715 előtt is sok hívő felkereste a Könnyező
Szűz Mária kegyképet, de 1715 után rendszeres búcsújárások'
célja lett. Görög katolikusok mellett felkeresték római kato-
likusok és lutheránusok is /MÁRKUSMihály: A bokortanyák né-
pe. Bp. 194J. 264-267 ;.A kegyképhez zarándokló hivek nagy
száma tette szükségessé a régi fatemplomocska helyett· egy meg-
felelő, nagyobb méretű, díszes templom felépítését. A zarándo-
kok lelki gondozása céljából l749-ben bazilita szerzetesek te-
lepedtek meg Máriapócson, még ebben az évben megkezdődött a
kegyképhez illő és megfelelő rendház építése is, mely l75J-ra
készült el. A bazilita rendi szerzetesek ide telepitését Már~
pócs földesura, Károlyi Ferenc gróf is támogatta, ő adott
telket a rendház építéséhez, sőt pócsi birtokait is a szerze-
teseknek ajándékozta, akik ott gazdálkodni kezdtek, hogy ne
szoruljanak rá a hívők adományaira. Ennek ellenére a máriapó-
csi szerzetesek rendre eljártak kvesztálni /UDVARI István:
Kvesztára vonatkozó XVIII. századi zempléni adatok. Herman
Ottó Múzeum Évkönyve XXIV (1985) 45-54/. A hívek adományára
szükség is volt. Kellett a pénz az itteni isl:olákra, könyvek-
re, stb. A ruszin valamint a magyar görög katolikus művelődés
é3 iskoláztatás központjává váló monostorban fennállása két
évszázada alatt közepes nagyságú könyvtár és irattár alakult
ki és állott fenn 1950-ig,·addig,mig a rend magyarországi mű-
ködését be nem tiltották /OJTOZI Eszter: A máriapócsi bazili-
ták cirillbetűs könyvei. Debrecen, 1982 /.A monostor könyvtá-
il
rának és levéltárának teljes anyaga két irányú, keleti és nyu-
gati kulturális tájékozódás révén alakult ki. Amonostornak
1780-ban már 191 könyve volt. Az 1950-es szekularizációkor a
monostor könyvtára szétszóródott. Az l770-es évektől a bazili-
ta rend több iskolatipust is fenntartott Pócson, ahol l870-ig
kántortanítóképzés is folyt. A baziliták máriapócsi iskoláját
Szabolcsból,Szatmárból látogatták elsosorban, de Bereg, Sá-
ros, Szepes és Zemplén vármegyékből is felkeresték a tudásra
vágyó fiatalok. Az itteni szerzeteseknek, hogy az ide érkezők
lelki gondozását elláthassák, egyaránt ismerniük kellett a ma-
gyar és a ruszin nyelvet is. 1920 után csak magyar nyelvterü-
letről kerültek szerzetesek a monostorba, mivel a noviciátust
a Munkács melletti Csernek hegyen vagy a galiciai Krechovban
végezték, megtanultak ukránul is, de ebben az időben a rendház
magyarrá vált.
A könnyezések és a megismétlődo csodás gyógyulások hí~e
a XVIII. század elejétől egyre nagyobb tömegeket vonzott Pócs-
ra. A búcsúba igyekvők gyakran napokon át gyalog zarándokolva
érkeztek a kegyhelyre. A pócsi Máriáról azt tartotta a néphit,
hogy az a valódi az összes Máriák közül Magyarországon. Aki
nem tudja mi a hit, az menjen el Pócsra, ajánlotta 19l9-ben
Krúdy Gyula /KRÚDY Gyula: Havasi kürt. Ruszin Krajnya kistük-
re. Bp. 1919. 59-74 ;.A pócsi búcsúk találkozói voltak a kü-
lönböző rendű, rangú és nemzetiségű egyéneknek.A férjhezmene-
telre megért lányok sem maradhattak el a pócsi búcsúról. A le-
gények úgy tartották, hogy a pócsi búcsúra érdemes elmenni,
különösen a kisasszonynapira (szeptember 8), mert ott nagyon
sok szép lány gyűlik össze; volt ott ruszin, magyar, szlovák,
lengyel, román, sváb, de még örmény is. Az Illésnapi búcsú
majdnem leányvásár számba ment /BÁLINT Sándor: Adatok a ma-
gyar búcsújárás néprajzához. Etnographia 1939. 198;'Ezzel kap-
csolatosan Szabolcsban egy mondás is keletkezett: "Aki a mádi
báLon, a debreceni vásáron vagy a pócsi búcsún nem megy férj-
hez, örökké vén marad." A búcsúkat tehát nem csupán a vallásos
cselekmény, hanem párválasztás, barátságkötés, rokoni, társa-
dalmi kapcsolatok ápolása yégett is látogatták.
A címben jelzett hramoták keletkezése a bizánci rítusú
hívok vallásos életének egy igen jelentos összetevüjével, a
halottak kultuszával függ össze. Az osök kultuszára visszave-
zetheto, archaikus elemeket tartalmazó vallásgyakorlat jelleg-
zetes elemei a halottakért végeztetett szertartások /vö.
BARTHA Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni falu-
ban. Debrecen, 1980. 44-46, 96/.A Máriapóosra érkezo búosújá-
rók egy része is parasztászt, gyászmisét mondatott halottai-
ért, akiknek nevét a halottak szombatján késobb felemlítették.
E nevek hosszú tekercsre külön föl voltak írva, s a szertar-
tást végze szerzetespapok arról olvasták. Egy évben öt alka-
lommal van halottak szombatja: húshagyó szombaton, a nagyböjt
II., III. és IV. szombatján és pünkösd elotti szombaton /~EH-
UMK EBPeHi~: n~Typp~Ka HnH 06~OHeHie 60roo~eH1~ eB~TO~, BOO-
TO~O~, rrpaBocnaBHo-K~OnHqeOKO~ ~epKBH. B,AanernT1878. 301-
306. MMKMTA AneKOaHAP: PyKOBOAOTBO B ~epKOB~ THTI~KOH•••
YHPBap 1890. 243, 296-297j.A halottas szombatokon a világ
összes elhunytjaiért végzett parasztász utáni pannichidákban
név szerint is említés történt a magyarországi bazilita rend-
tartomány elhunyt tagjairól, a munkáosi egyházmegye bazilita
rendtag püspökeirol és a mindenkori máriapócsi misealapítók
által megnevezett elhunyt osaládtagok, barátok, ismerosök stb.
'~elki nyugalmáért és minden szándékosan ésakaratlanul elköve-
tett vétkeinek boosánatáért //Hogy az Úr Isten helyezze el
lelkét, hol az igazak megnyugosznak ••• mert nincs ember, ki
él és ne Vétkezzék." /Emeljük föl szívünket ( Görög katolikus
imakönyv. Bp. 1988. 211./
A magyar hramota (\J ramota <ukrán ppaMOTa 'oklevél,
levél, irat' az elhunytak lelki üdvéért végzett misealapít-
vány. Hramoták felbukkannak anyakönyvekben, ikonok hátoldalán,
külön kis cédulákon stb., de általában külön könyvet, un. hra-
motás könyvet nyitottak számukra lukránul, ez szintén rpaMOTa,
vö. ETHMOnoriVH~~ CnOBH~K YKpaiHC.KOi MOB~. T. r. K~iB, I982.
583/. A hramota strukturális tekintetben három részre tagoló-
dik. 1.1 Ki alapította a hramotát. 2.1 Kinek a nevét említte-
ti meg az alapító. 3.1 Mikor történt a hramota alapítása Ivö.
UDVARI István: Adatok egy XVIII. századi ukrán nyelvemléktí-
pusról. Studia Russica XIII (1989) 361-366 j. A görög katolikus
egyházközségekben ma is al~pítanak hramotákat, így az egykor
Máriapócson misét mondató hívek saját falujuk, városuk papjá-
nál vagy esetleg másutt is alapíthattak hramotát. A máriapócsi
monostor két hramotáskönyvének adatait mutatom be. Az 1. kötet
1749-töl 1850-ig tartalmaz hramotákat, alapítványokat, ponto-
san százat. Az 1921-el záruló kötetbe némileg egyszerűsítve
bemásolták az 1. kötet alapítványait. A két kötet hramotái~k
száma mintegy 340. A fent említettek szerint tehát tekintetbe
kell vennünk, hogyabúcsújáróknak csak egy igen-igen kis há-
nyada létesített misealapítványt. A két hramotáskönyv így is
reprezentatív képet nyújt Máriapócs vonzásköréröl, megmutatja,
hogya szabolcsi Mária-kegyhelyet Észak-Kelet-Magyarország la-
kóin kívül Erdélyböl, Lengyelországból, söt a Bácskából is
felkeresték. Egyik-másik hramota keresztnévanyagát 4-5-ször is
bövítették, ami azt mutatja, hogy az alapítók rendszeresen
megjelentek Pócson. A hramoták nyelve 1909-ig szláv, ezután
magyar.
A hramotákból 3 adatot emeltem ki. 1. Mikor történt az alapít-
vány létesítése. ~. Ki, kik az alapítók. l. Az alapítók lakhe-
lye. Ezen kívül a ~. pont alatt megadom az alapítók lakhelyé-
nek mai hivatalos formáját. Ha az alapító feleségének osak a
keresztneve szerepel azt is feltüntetem, így a két hramotás-
könyv névanyagából a~ elhunyt rendtagok és püspökök hramotái,
valamint a keresztnevek maradnak publikálatlanul. Egyes hramo-
tákban nincs feltüntetve sem az alapító neve, sem az alapítás
dátuma. Az itt közzétett személy- és helynevek elemzésére ter-
jedelmi okok miatt sem vállalkozhatom. Azt jelzem mindössze,
hogy az alapítványtevök vagy feleségeik között feltűnöen sok a
Mária. Feltételezhetö, hogya kegyhely a búcsújárók névválasz-
tását is befolyásolta. Nem névtani jellegű, de még ide kíván-
kozó megjegyzés, hogya hramoták idöpontja szerint, a búoSújá-
rók a Nagyboldogasszony, Kisbol~szony és Szűz Mária oltalma
napjára jöttek legszívesebben. ·187l-ig az alapítványok létesí-
tésének ideje a régi, a Julian naptár szerint van feltüntet-
ve, ezt követően néhány évig felváltva használatos a reg~ és
az új naptár. 1&8l-től általában a Gergely naptár szerint da-
tálták a hramotákat. Az eredeti cirill betűs adatokat techni-
kai okok miatt egyszerűsítve írtam áto Az ~- ~ grafémákat
X-betűvel, a 1:5. - :!grafémákat 11 betűvel, :-Z ti) grafémát O be-o _ _ _
tűvel írtam áto A ~ - 1grafémák különbségét megőrizhettem, az
első ~ hangot, a második ~ hangot jelöl. Tehát: ra~gy-nopot =
Hajdúdorog. Az l, II hangértékű ~-t is meghagytam: q~am =
Csipás, Hjp-qaponb = Nyír-Csaholy. Lehetőség nyílt az i hangot
jelölő i, i betűk visszaadására is;J = !9i!.= ~ ~ =lP·
A hramotákban kárpátukrán (ruszin) egyházi-hivatali írásbeli-
ség attributumaként jelenik meg az a magyar eredetű szintakti-
kai vonás, hogy a családi nevek ragozatlanok Dlaradtlak: B)J.OBa
MHXa~na ra6op, AHHa BonorniH D)J.OB8I08HH8 Eano~. Egyes esetek-
ben a magyar helyesírás~ névalak transzlitterálását figyelhet-
jük Dleg: BapBapa Bertueő, IoaH TIeHtaen. Egyes h~amoták a cirill
betűs formában nehezen felismerhető magyar családnevek latin
betűs alakját is feltüntetik, ezt visszaadom án is. Itt is
tetten érhető az ~ anyakönyvekben is megfigyelhető törekvés,
hogy egyes magyar hangok pontosabb visszaadására a magyar ábé-
céből vett jeleket alkalmazzanak. pl. EöKÖHb~m. Bököny; Báq-
KepeCTyp~. Bács-Keresztur; rJnb8 ~m. Gólya.
~ = Csehszlovákia; ~ = Jugoszlávia; ~ = Románia; Szu = Szov-
jetunió; B)J.OBa= özvegy.
1:. 2. 3. 4.
2. 1746. XI. 6. ~11TpiH Pa~ / ii1jHKaq MYKaqeBO Szu.
KOHcTaHTiJI
3. 1751. YI. 18. rocy~apb raBpi11~ POCciH Oroszország'
BceH PaCCi11
aC5elIITep
4. 1751. IOaHH MaHPaHql me~eC5 Selyeb
5. 1751. JKir'MY~ Beqi: / illaPOlII- Sárospatak
EBa IloTOK
6. 1752. ~11Tpití: repert/ ~apar Hajdúdoros
AHHa




9. ful:Ka~I1MMypI1HKa KolII11~e Kolice Cs.
la. 1754. IOaHH TaBT/MapiH
II. 1754. II. 24. ~etí: Maryq ~ePJK Nyirderzs
12. 1756. YIlI. 29. IaaHH qap~alII B11B~a Büd ~ Tisza-
vasvári
13. 1756. YIII. 29. JIYKaq EaHHC reJDKa Nyirgelse
I4. 1756. MmcaM Btpar
15. 1759. Ill. 19. MIDCaM OPTYTai JIeBe~eK Levelek
16. I759. MapT11H rarap CoMOlUytí:BapGberla R.
I7. 1760. YIlI. 15. 10aHH ~a,II,HlII YHtBap YlKI'Opo~ Szu.
18. 1760. YIIl. 14. AHHa,,~opo ntí: YHtBap "
~epeHWta..-
19. 1760. YIlI. 23. fp11rapití:Pacnona ~OC501II Nagydobos
20. 1761. IX. I. leo~opa DHoma
21. 1761. IX. 3. H11Ka~atí:
22. I763. YIII. II. BacMití:, MapiH ~OPHHW Dvorianky Cs.
23. 1763. YIII. 16. IaaHH fuelIIa/ KaJm11K ~blrnK .Szu.
MapiH
24. I766. Y. 7. IaaHH XBaCTa .IJ,ro~atí: Nyirgyulaj
25. I768. YIII. I5. MapiH KonaCKa repeMC5e~b Görömböly
26. arr~l~ Opac Bapa,n; Oradea R.
27. I770. IaaHH IIann /Mapi YHtBap Y1KI'opo~ Szu.
28. 1766/!/ IoaKI1M KH11rorrpo~aBe~ 113 IIa~cKa 'lengyel- _
országi könyvárus'
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29. lliüfl Opoc I Bapa,rr, I Oradea R.
30. 177I. XI. 2I. repe r 113 Bapa,uy 'nagyváradi görög'
31. 1773. YI. 28. Hl1IWJIaM KopblllJ'I,/ HIDKHbI HIDKHl1e Bo-
~eo,rr.oc'üI Bepewm pOTa Szu.
32. 1773. ílKOB IBaHOBI1'ti
33. 1774. 1. 29. IoaHH IIann YH r'Bap YlKI'Opo,rr.Szu.
34. 1773. YI. 25. MapiR nona,rr,J:R .ffRy6mili Jakubany
'papné' Cs •.
35. 1774. 1. 29. IoaHH/BapBapa YHr'Bap Y1Kr'Opo,rr.
36. 1776. Y. 2I. MapiR Bapa,rr, Oradea R.
37. 1776. XI. 16. MapiR JIa6J:M Tpe6l1IIIOB rebi;ov Cs.
re. 1777. III. 16. AneKcJ:M JIJ:oc tIapHe ~ierne nad
Topl'ou Cs.
39. 1778. X. 4. IoaHH Kapl1Ta/ repeM6eJI!:l Görömböly
AHHa
40. 1779. YII. 5. CeMaH OT,rr.ep/ KaH!:l Kány
EKaTepl1Ha
41. 1780. YIII. 20. ~T'pJ:i1 BeH)J.ac/
42. 178I. YIIl. 16. IrH8Jfr\'11Ma,rr,aM KapoJI!:l Carei R.
43. I78I. YIII. 16. Ioa.H TopHai1/ Bapa,rr, Oradea R.
EKaTepl1Ha
44. I78I. YIII. 16. IoaH JIYKa fuKora3a Filkcháza
45. I78I. YIII. 16. BaCI1JIJ:M)J,oMIDKaK KapoJI!:l Carei R.
46. 178I. YIII. 16. ,l],aHj:I1JIKocTa l1acap!:l Nyírc sászári
47. 1782. YI. 22. IoaHH BanTI1CT
ITepB.JIOK,YMTeHeHC
katonaITpaic
48. 1784. Y. 31. IoaHH llIoBm/EJIeHa PaIí-Kepec- Ruski
Typ Krstur Ju.
49. 1784. YIII. 15. AH,rr.pei1MaJIl1KD Ko~ Kucura Ju.
50. 1784. .AH,rr.peMByma P8Ií~e'f,pTOB Új.fehértó
5I. 1778. IX. 5. feoprJ:M BaHR C M. ITOB'ti Máriapócs
52. 1784. IX. 6. Mmcal1JI KOBa'ti " "
53. 1789. YI. 6. IoaHH fat1:)JyK/ ByK1,H!:l Bököny
MapiR
54. 1790. I. I. IoaHH (W,rr.op JIeBeJIeK Levelek
55. 1791. CJ:MKaHfl ,IJy6paBKa Dúbravka
'Szimkoné' Cs.
56. 1791. ~11I'OpJ:M JIyrom Nyírlugos
eBeJIeIíKJ:M
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57. 1794. IX. 8. CT~aH KarraBaH/ IIarroB Ópályi
MaplB:
58. 1794. IX. 8. AH,rr.petfMaropom/ CepeHtr Szerencs
EKaTepHHa
59. 1795. IX. 8. IoaHH IO,II,MeHT Ha,n,yfuIoK Novosad Cs.
00. 1792. YIII. 15. IoaHH Kapo/EBa YHI13ap YlKI'Opo.rr,Szu.
61. 1793. YIII. 8. IoaHH OJIeap/ repeM6eJIh Görömböly
MapiB: .
62.
63. 1795. Y. Z). IoaHH BbIRcTa
64. 1796. Ma'DÍletf,noCípai Ma.rr,a Nyírmada
65. JIYKa BaMa JIyrom
MaplB: ,no.rr,aH
66.
67. 1800. IIeTp rOpHHH fioKOH Bököny
EB. Bököny
69. fioKOH »
70. 1800. MaM flHOillKa KHp Abaújkér
7I. 1800. AHHa KopJIom KapoJIh Carei R.
72. 1800. IoaHH ,no.rr,ati/ JIyrom Nyirlugos
AHHa
JIYKa BaMa
73. 1802. XI. 7. EKaTepHHa ry.rr,B:ti Érpatak
,nOJIHHHtr
74. 1804. YII. 19. I~HH Ma,u,atri/ MnOJItr/!/ Máriapócs
75. 1805. Ha / MyHKatrOB MYKatreBOIoaHH Kynpo Szu.
MaplJi
76. 1806. JIYKa MeJIHHK/ MnOBtr Máriapócs
EBa
77. 1808. AH,rr.petiCJIamm " "
MapiB:
78. 1809. Y. 13. reopriti Ma.rr,atrH/ " "
EB.rr,OKiB:
79. 18Ir. IX. 18. EJIeHa IIoHtraK Ana.rr,h Apagy
80. 1801. XII. II. reoprii1 raMom/ MnOBtr Máriapócs
EJIeHa _
81. 18Ir. II. II. MIDcaVlJIJIerKiti/ " "
MapiB:
82. 18II. lY. 26. MapiB: B.rr,OBa " "
,özvegy'
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83. 18Ir. YI. 26. MmcaYlJIKOBatr/ MnOBq Máriapócs
EJIeHa
84. 18Ir. Arrelwiti ,nOJIYlHaYl It
AHHa
85 •.1816. 1. 12. IOaHH ,nommWi/ It
BepoHHKa
86. 1817. YIII. 30. MIDcaM BaCYlJIqaK KamOB Ka~ov Cs.
87. 1817. YII. 17. IoaHH·TopHaH BaplU Oradea R.
88. 1817. X. 3. MmcaM MOHí:lK KamoB I Cs.Kasov
89. 1817. X. 3. IoaHH TepenaHb RamOB Ka~ov Cs.
90. 1819. lY. 2. DpKo ~emrncKbI/
AHHa
9r. 1820. IoaHH KYJIHq KoItfP Kucura Ju.
92. 1820. ,lJ,m.rnTpitt,naBi,IJ. TOKatt Tokaj
93. 1821. AH;weti Pa~-Kepec- Ruski Krstur
KOnqaHcKi/Mapií:l Typ Ju.
94. 1825. IoaHH ~e~aK/ MnOBq Máriapócs
Mapií:l
95. ~eo,IJ.opXOMa/ Pa~-Kepec- Ruski Krstur
AHHa Typ Ju.
96. 1833. MmcaM OJIeKca/ MnOBq Máriapócs
AHHa
g"/. IoaHH Ca60
98. 1834. ~ett BaCOBqH~ POKiTOBI> Rokytov Cs.
Arat;lJií:l
99. 1836. YIII. 25. KaciaHbI MaTKOB BO MaTKOB Szu.
r8JIYl~Yl
roO. I84I. X. 17. IbmaHa, B,IJ.O- HanKop Napkor
BH~a
MmcaMa Opoc
lOr. 1842. Y. 7. ~eo,IJ.opTIaBJIIO/ M.TIOBq Máriapócs
Mapií:l
102. 1845. YII. 4. IoaHH r8JIaC!:l JI03a JI03a Szu.
AHHa TIaBJIOBa
ro3. 1850. YIII. 26. IoaHH ~e~HK CaTMap- Satu-Mare R.
DJIHaHHa TIann mMeTH
104. 1851. reopriti IOrac/ HI1P-ttarOJIb Nyircsaholy
mCaBeea
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r0 5 . r8 53 . I . I . IO aH I-fM OH iM M .IIO B q Máriapócs
B apB ap a PO ro~ iM
r0 6 . r8 53 . X II . 1 4 . B acm riM M aTO JIa / K m oqapK ~ Km oqapK ~ Szu.
M ap iR
I07~ 1854 . II . 6 . Io aH H PPOM OBCK iM ·-M .IIO B q Máriapócs
P 03aJIiR IIan n
108 . 1 854 . III . 7 . M ap iR O JIeK C a " "
~ e tt ~ eQ aK
109 . 1 855 . II . 1 . B ~O B a IJIK y " "
~ am K a
IIO . 1 855 . III . 8 . M ap iR ra6op , " "
B ~O B a
reop ria tIeK
III . 1 8 55 . IH · 9 . A H H a A q , B ~O B a " "
IJ I ia K om n rr:ó
!I2 . 1 855 . Y II. 5 . reo p riM IO I'a c " "
D JI~ aH H a & JK O p
II3 . 1 855 . X . I . reo p riM IIan " "
IO n :~ aH H aJIY K aq
II4 . 1 8 55 . X I. 2 . ~ e tt K am T ypa " "
M ap iR M aM opom
II5 . 1 856 . TY . ro . Io c~ F o ....M 6eQ K iM O ~e~T oB Órehértó
IO n :~ aH aT oTO i
!I6 . 1 856 . Y lr . 2 . Io aH H tIt,I lam M .IIO B q Máriapócs
re J IeH a K 03aK
II7 . 1 856 . IX . 6 . IIeT p IIlaM yeJI HM b B aH R Baia Mare R.
P e6 eK a rep a3yM
!I8 . 1856 . IX . 8 . 1 0 aH H raenT aq M YHK aq M YK aqeBO
M ap iR llIn e~K Szu.
II9 . 1 857 . X II. 6 . 1 0 aH H B ap ra M .IIO B q Máriapócs
K hm aH H a H ~b
Iro . 1 859 . Y III . 1 5 . B ac~ itt H O ~b IIap acH R Nyirparasz-
AHH a ~O ~O p nya
121 . 1 8 59 . 1 0 aH I-f C eM aH HW b- Nyircsaholy
M ap iR M aT t tIa rO JIb
122 . 1 860 . X II . 9 . Io aH H IeJIIK y M .IIO B q Máriapócs
AHH a JIeQ O B 8
123 . 1 861 . TY . 6 . IIeT pb B ap ra E öK ÖH b Bököny
M ap iR H B 8H QY :::
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124. 1861. BacaJIiH P-wrKO fularoB Dargov Cs.
AHHa POMaH
125. 1861. feoprl~ ~HreCKl~ ApHOIJ; Arnót
EnMcaB~a THmHHK
12&. 1861. XII. II. l1.mD.1I' OJIar M.I10Bq Máriapócs
AHHa IDrac
127. 1862. EJreHa Tap~l~ Ba,q- Ruski.Krstur
KepecTyp Ju.
128. 1864. II. 16. Mmcamr ll1a~op/ Ana,IJ,b APaBY
BapBapa
129. 1864. YIII. I. IOaHH ~o6paHcKl~ KoBTa~ Kótaj
13). 1864. IOaHH IIJnaK 3aptq 3ape1Ibe Szu.
Ara@:íl MapymKa
I3I. 1865. BacmrHi: Qo6aH RmoqapKH KmoqapKH
AHHa MYqHqKa Szu.
132. 1865. CT~aH Pau; M.I10Bq Máriapócs
KbmaHa TaMam
133. 1866. lY. 13. I1eTp r~JIba H~p- Nyircsaholy
KbmaHa BopKOB tiarOJIb
134. 1866. IX. 8. Mmcamr MrJIe~/ rapaHb Hra~ Cs.
AHHa
135. 1867. lY. 6. IoaHH r'o~om BöKŐHb Böl{öny
KJmfaHa IIIa~op
136. 1867. YIII. 15. )41MHTpi~ CKYHIJ; BoJIOBOe BOJIOBOe Szu.
137. 1867. YIlI. 15. )41MHTpitl I10rl- Bt,JIKH BeJIKH Szu.
COpKaHHQ/Mapiíl
1S3. 1867. Y1II. 15. Mmcamr MapKo/ KyMHHTbI KoMílTbISzu.
Mapiíl
139. 1867. IX. 23. MmcaHJI TOBT M.I10BQ Máriappcs
AHHa IIIyóeIJ;
140. 1868. YIII. 14. 10aHH BacKo 3aptQ Sape1Ibe Szu.
Mapiíl BaCKO
141. 1868. YIII. 15. )41MHTpi~ KeKaH VlBaHOBIJ;bI VlBaHOBHIJ;a
AHH6 JIoro~a Szu.
142. 1868. YIII. 15. Bacmri~ fJIHBílK I1epetIHH I1epeqHH Szu.
Mapiíl KOMap
143. 1868. YII1. 15. faBpHiJI TeJIHqI<a BemfKHe JIYqI<HSzu.
Mapiíl 30SYJIíl JIyqI<H
144. 1868. YIII. 15. Mmcamr KOpOJIb 3ap~Q 3ape1Ibe
Mapiíl Brrem
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145. 1869. YIII. I. loaHH M~raJIití: KpacH06po):( Krásny Brod
Cs.
BapBapa ~~pJIa &.KTa Baktaló-
rántháza
146. 1869. YIII. 23. feoprii1 CereAin/ oolI-Kepec- Ruski
AHHa Typ Krstur Ju.
147. 1869. YIII. 24. MmcaM C~Bapii1 JI03a JI03a Szu.
MapÚI leJIUaH
148. 1870. 1. 10. Mapúf CeBJIeBIIIltí: IIolI-IIeTp~ Pócspetri
B):(OBa IOaHHa
CMOJI~HKa
149. 1870. BeJIJIT~HCK~e ~ 6ymT~HcK~e BeJIflT~H Szu.
6JIarO):(T.TeJI~'Velétei és BymT~HO Szu.
bustyaházai jótevők'
150. 1870. YIII. 26. CTa;PaH Ty):(OIIIltí:BeJIflT~Ha BeJIflT~H Szu.
151. 1870. YIII. 26. AHHa f'p~oBKa ,!J,ym~Ha AYC>iHa Szu.
152. 1871. I. 22. AH,rr,pei1f tHa li M.IIOBlI Máriapócs
Mapifl CeBJIeIIIlM
153. 1871. I. 23. Mmc~JI ra60pn " "
Mapifl Kommn,
154. 1871. YII. ro. IoaHH ~apKam IIa.n:rI>aJIBa Sajópálf'alva
Mapifl fe teAbIlIl
155. 1871. YIII. I. IoaHH 3aM/AHHa 3ap~1I Sape1Ibe Szu.
156. 1871. YIII. 26. AHApen rp~6a Hw-tIarOJIb Nyírcsaholy
Mapifl fePMaH
157. 1871. YIII. 26. feoprin KemeJIfl/ PyCKOBO PyCCKoe Szu.
ITOJIaHR
158. 1871. YIII. 27. Ioc~ tIepBeHflK H'tP-tIarOJIb Nyírcsaholy
MapiR Kpan~K
159. 187I. YIII. 24. IIeTp tIepenaHN ,lJ,aBbT,IiKOBO,naBbT,IiKOBO
AHHa Szu.
leD. 1872. II. 10. ~eo):(op Uanap M.IIOBlI Máriapócs
Mapiíl :PeJIIIIln
161. 1872. Ill. 9. IOaH feBpi,Hb " "
MapiR llirKy
162. 1872. IX. 20. MapiR AYTKa CoKOJIb Szakoly
BAOBa Mmca~JIa
C~JIaA~
I63. 1872. YIII. 15. Ioc~ Bapra/ BoJIOK):( Bl~ice Cs.
MapiR
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I64. I87r. I. I. MapiR MOJIHap M.ITOBtI Máriapócs
I65. I873. Y. 5. MapiR JIeH,IJ;heJI )J,IoJIatt Gyulaj
feopI'i~ ITorum
I66. 1873. X. 25. Bammitt Ca6a,n. BbIIIIHRArnna BepXHe Bo-
)J;RHoe Szu.
167. 1874. Y. 27. AH.D;petiITp~mYTHHK BeJIl<porI Vel'krop
AHHa Kyp~ Cs.
168. 1874. MKXaHJI ManrnK fOHhKOB~ Ho~ovce
MapiR fOJIOTOBa Cs.
169. 1874. YIII. 25. Ar~iR TypRHH~a CTpa6~tIOBO CTpa6HtIeBO
B)J;OBaMKXaMa Szu.
JIYKatI
170. I874. IX. 13. MapiR JIeH,IJ;hem. ,!J,IoJIatt Nyirgyulaj
IoaHH IÚmI
In. I874. IX. 16. Alma fa.rrattKo BH)J;paHh Vydra~ --+
B)J;OBaAH,ruJeR Medzilabor-
MeJIHHR ce Cs.
172. 1875. Ill. 17. IoSHH KOJIeCaph M.ITOBtI Máriapócs
KlJIHaHa ITaBJIIO
173. 1875. YIII. 15. ITeTpo Bap'tJIIRa POROCOBO POKOCOBO
Szu.
174. 1877. YI. 1. MKXaHJI BaCMh/ JIacToMip Lastomir
AHHa Cs.
175. I877. XII. 19. IoaHH Bepem )J,loJIatt Nyirgyulaj
176. 1878. II. eJ. Alma Karaf1'a M.ITOBtI Máriapócs
Paulyn Jánosné
177. 1878. Ill. 8. MapiR Ca,n.Bapitt 3ap~tI 3apetIhe
B)J;OBaMmcaHJIa Szu.
CbItI
V8. 1878. YIII. 15. CTapaH Py6H1ll/ BeJIHKi JIytIKH Szu.
Alma JIytIKH




180. 1878. YIII. 14. Cilppa Kopp(m)J;aH " "
CTapaH IToratIam
Pogácsás
I8I. 1878. YIII. 15. KhmaHa Ca6a,n.om " "
özv. Oláh Jánosné
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182. 1879. YII. 3I. AHHa fOMa BeJII1Ki JIymm Szu.
JIymm
183. 1879. YIII. 1. IoaHH CBaJIflBI1H Hl1rphOBO HerpoBo Szu.
Ar~ifl r'epeBI1TJ
184. 1879. IX. 20. IoaHH Pau; fat1,rr.y- Hajdúdorog
Mapifl JIyromHl: ,nopor
Lugossy
185. 1879. XI. 13. IIeTp r'OJIflGólya CaTMap Satu Mara R.
DJIl1aHa BeplKO
186. 1880. II. 6. .AH,rwetl'tiaTJKOB .naP ro Dargov Cs.
Alma !\Meu;
187. I880. YIII. 15. Ar&tifl 303YJIfl JIyTJKI1 JIyT.IKl1Szu.
188. 168O. IX •. ·6. Mapifl Ba.no r l.{eHKo Cajkov Cs.
Mmcal1JI ~e)J,aK Czejkóról




Ig). T88I. YII. 8. feopri~ llly6eu; M.IIOBTJ Máriapócs
IOJIiaHa.llirhKy
19L 188L YII. :!l. Mapifl ~JIIJ;aH 3api,TJ 3apeTJhe Szu.
192. 188L X. 15. EBa CKI1TJKO M.IIOBTJ Máriapócs
B)J,OBa Cl1MeOHa
CKypJIa
193. 1882. TY. V. IoaHH KOmKOTJaK Hi,p-BaTOp Nyirbátor
Mapifl lllOJITI1C
194. 1882. YIII. 26. AHHa MaxaHau; Be)J,eBJIfl Be)J,eBJIflSzu.
195. 1882. XI. 16. feopritl K8.lKl1Ml1p YlKI'OpO)J, YJKI'opO)J,Szu.
AHHa BamKoBcKit1:
I%. 1883. ynI. 25. MmcaiJI Bapra B. JIyTJKI1 JIYTJKI1 Szu.
Mapifl K)pTJaK
197. 1883. ynI. 25. IIaBeJI rPl1T.Il1Heu; II "
AHHa Ba.nKO
I<;;6. 1883. YIII. 26. .AH,rweH flHYTa II "
199. 1884. lY. II. Mapifl Könyü M.IIOBTJ Máripócs
B)J,OBa Mmcal1JIa
ra60p
2J0. 1884. YII. :!l. AHH8 XoMa B)J,OBa BeJI·JIYTJKl1 JIYTJKI1 Szu.
.naHY.8 CaBKa
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20r. I884. YIII. V. Map'ÍJ! llJepllloH BeJI. ,lJ.a- .rr.aB~KOBO
B~KOBO Szu.
202. 1884. YUI. V. MapiR Xanyc BeJI. JIy'lli JIY'lliHSzu.
B)l;OBa reopriR
Kosap
203. 1884. IX. 20. IleTp TOBT llJat!o- Sajópé.1f al-
ErreHa repypcKa Ila..mI>aJIBa va
204. I885. III. I4. Irri11 BeJIH1:ffiet! M.IlOBq Máriapócs
BapBapa TiMKy
205. 1885. YIII. 24. BacHJIiti IlonoBHq BeJI. KOMRTbI Szu.
KOM1!TbI
206. 1885. YIII. 26. EBa YfrHaT BeJI. JIY'lliHJIy'lliHSzu.
207. 1885. YUI. 25. IleTp Py6im " "
AHHa Ban:O r
208. 1886. YIII. 24. BacHJIii.tIlonoBHq BeJI. KOMRTbI Szu.
KOMRT
209. I886. YIIT. 24. MmcaMJI llInaK 3apMq 3apem,e Szu.
Mapirr ~e~aK
2IO. 1886. YIII. 25. MmcaHJI llInaK fl fl
MapiJI-~~aK
2II. 1886. YUT. 25. feoprii.t ,IT.paro BeJI. JIy'lliHJIY'lliM S:uu.
Mapirr-PyCKOBMq fycHa fycHbI« Szu.
2l2. I887. YIII. 26. feoprit! Dp~o KHB1OK,IJ. KaMJIHCKOe
EJIeHa fe re)l;bIlll Szu.
213. I887. YlII. 26. CT8lf?aH IlPfJISKO fl "
Ar.M XY)J.aH
2I4. 1888. YlII. 25. KaJIMHa, B)J.OBa BeJIMKi JIyqKM S~U.
AH,r/,pe1lBan:o r JIY'lliM
2I5. I888. YIII. 25. CTapaH fpMBHRK IJ;etiKo Cejkov Cs.
216. 1889. YUI. 25. IoaHH CTamKOBMq IJ;etiKo Cejkov Cs.
EJIMcaBapa fyTMaH
217. l890. lY. I. Mapi1l qope- MyqOHb Mucsony
2I8. l890. YII. 3I. AAHa BOJIOmiH B eJI• JIY'lliMJIY"tiKMSzu.
B)l;OBa IoaHHa
BaJIor
219. l890. YIIr. 25. f8lf?afJIaroJIa fl "
B)l;OBa loaHHa
Bapra -
220. l89r. YIIT. 25. BacMJIit! IlonoBMq BeJI. Ko- KOMrrTbI Szu.
MrrTbI
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22I. 1892. YII. 9. MmcaIDI TOManr M.IIOBq Máriapócs
BapBapa IIaBmo
222. I892. YIII. 25 ~YlTpiH Py6WI BeJI.JIymm JIY'IRYlSzu.
223. rs92. YIII. 25 MmcaIDI Py6im " " Szu.
raqp:JIUmPpa
224. rs92. DC. 6. Mapia ~op UeHKO Cejkov Cs.
225. I892. X. 13. KapJI M8A1l:p- XYCT XYCT Szu.
AHHa AHTOHiH
226. 1893. XII. 20. reOpI'i~ IIpeKyTI M.IIOBq Máriapócs
IOaHHa Drac
227. I894. YII. 3I. EJIeHa Uo6YJIYl,{ ~aBbI,lJ.KOBO ,naBbI,lJ.KOBO
Szu.
228. re94. YII. 3I. IIeTp Py6mn BeJI. JIYql{ JIYql{YlSzu.
229. I894. YIII. 25. IoaHH ~aHTJl t!eCTpeÓh Zemplinske
Jastrabie Cs.
230. I894. X. I2. BgoBa AH,rrJ>eH lllatto- Sajópálf'al-
TYlMKOB IIam,panBa va
23I. I895. YIII. 26. IoaRH CTe6JIJlK B. JIYql{Yl JIYqKYl Szu.
MapiJl Ban O r
232. I895. XII. II. AHHa J!HCYlql{a VfpmaBa YfpmaBa Szu.
233. 1895. XII. I2. AH,rrJ>eKTOMKa M.IIOBq Máriapócs
234. rs96. YII. 29. reOprlK MYlI'aJIYlHK BeJI•JIYql{Yl JIycmYl Szu.
235. rs96. YUI. 27. BapBapa JIeHgheJI MYKaqeBO MYKaqeBO
BgoBa IIaBJI8.OqKaH Szu.
236. 1896. IX. 7. MIDCaIDIa {JepóaK TYlca-EcJIap Tiszaeszlár
BapBapa KYPyq
237. I896. X. 18. IOaHH PHHR) M.IIOBq Máriapócs
2~. 1897. YIII. 24. IoaHH Ua6aYl UettKo Cejkov Cs.
MapiJl ,nyJIMHCKYl
KOCThO
239. I898. XII. ro. BgoBa reopI'iJl {Jex M.IIOBq Máriapócs
240. 1899. YIII. 25. MapiJl Ba6iHeq IIopy6Ka Porúbka cs.
Ung m.
24I. I899. XI. 25. BapBapa BeHYlqKitt M.IIOBq Máriapócs
B)J,OB8.MmcaYlJIa
Ma.rr..f!pOBYlq
242. r899. XII. I4. fpMI'opitt BapxoJIa KpaCHoópo)J, Krásny Brod
MapiJl fu6a Cs.
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243. ISDO. Y. 6. I'pHropi~ llIaMTOlll <I!a6ill:Hrasa Fábiánháza
Mapi.fl MYHKatdH
244. 1SDO. YI. 13. IoaHH IIonOBHl1 M.IIoBl1 Máriapócs
245. 1SDO. Y1II. V. AH,rwett OJIeKCa H~p-qarOJIb Nyírcsaholy
246. ISDO. IX. 27. IIoJIaHJl:ttaKao HMb-.IT,OOOlll Nagydobos
B)J,OBa reopri.fl
JIonoMa
247. 1SD1. YI. 3I. Mapi.fl-llIeJIbKo B. JIY11KH JIy11KH Szu.
IleTpo BpHJKaK
248. 1SDI. YIII. V. Mapi.fl THHKoBcKiH IIopocToBo IIopocToBo
B)J,OBa IoaHHa Szu •
.IT,06i1llII
249. 1SDI. YIII. 27. B)J,OBa reopriJi B8JI.JIY11KH JIY11KH Szu.
CH)J,yH
250. ISDI. X. 14. AHHa KosaK B)J,OBa
MHXaHJIa )Ka.u.aHY1:
251. lSD!. X. 14. MHXaHJI raMalll ryHKoB~ Hot'ikovce Cs.
252. ISD2. YIII. 28. reopriH ,lIJJar B. JIY11KH JIY11KH Szu.
AHHa Py6Hlll
253. ISD2. YIII. 28. MapiJ'l:BaCHJIbKa " "
B)J,O Ba MHXaHJIa
Bapra
254. 1SD2. X. I. &rHcaB8T GO)J,aH-
cKiR B)J,OBa IIaBJIa MyHKal1eBo MYKal1eBo
011KaH Szu.
255. 1SD2. X. 14. IoaH JIynKoBHl1 KOJIOaCOB Kolbasov Cs.
256. 1SD2. XI. II. IIeTp IIaBJIlO M.IIoBl1 Máriapócs
257. ISD2. XII. I. MapiJ'l:repMaH *OHa H!.p-ttarOJIb Nyírcsaholy
HHKOJIa.fl BepHb8H
258. ISD2. XII. V. II M.IIoBl1BapBapa B8 m80 Má~'iapócs
B)J,OBa reopri.fl
BaMa
259. 1SD3. YI. 10. BaCHJIlR Bp8XJIH11YK KaCOBa KOCOBCKa.fl
OJI8Ha Ap)J,aH IIoJI.fIHa IIoJI.fIHaSzu.
200. ISD3. YIII. V. MHXaHJI BaHHa tit1: Be)J,8BJI.fI Be)J,8BJIJi
26!. ISD3. XI. 16. JIMHCJIaB .rr,y)J,alllM.IIoBl1 Máriapócs




263. 1904. Y1II. V. IoaHH )].par B. JlY'tlliM JlY'tlliMSzu.
/BO,lIJlf,Im/
264. IW4. Y1II. V. 10aHH <.I1eKeTe ~ aJIY'tllia Haéava Cs.
265. 1904. YIII. V. HMKOJIat1 HcaK 3a,n;H.ff fIpM60plKaB-
CKoe Szu.
266. 1904. X. 14. Mapi.ff CTeI>aH fOP.ffHbI Dvorianky
Techna Cs.
267. I005. TY. 6. JlagMCJlaB fipMM Jármi
~it1
2ffi. 1905. HBaH JliB,Dyp B. JlY'tlliM JlY'tlliMSzu.
OJIeHa fJIaroJIa
269. BgoBa MmcaMJIa " "
T'yHTMHOBMq
VO. 1905. OJIeHa KeKa BgoBa PyCKOBO PyccKoe Szu.
MMXaMJIa Jlonot1ga Orosztelek
VI. 1905. Mapi.ff Barro r ,BgO- B. JlY'tlliM JlY'tlliMSzu.
Ba IoaHHa faroga
272. 1905. VfBaH Py6Mm B • Jly'tlliM JlYqKM Szu.
V3. 1905. AKCeHi.ff, fIapacKa Koco-fIo- KOCOBCKa.ff
M OJIeHa Mf,Kf,TbYK JI.ffHa fIOJI.ffHaSzu.
274. 1906. MmcaMJI l{erMJIb BeJI.KoM.ffTbIKOM.ffTbI Szu.
275. I006. BgoBa MmcaMJIa POKOC POKOCOBO
Tygapm'iK -szu.
276. I906. feopriLi IlleCT aK- B. JlYqKM JlY'tlliMSzu.
Barror4
V7. I906. Jla,IJ;MCJIaBKim M.fIOBq Máriapócs
V8. 1906. 10aHH JleHrbeJI ApgaHrasa ApgaHoBo Szu.
279. 1906. IOaHH ByCKO rPM60B Gribov Cs.
280L I907. EJIeHa KeKa BgO- OpOCTeJIeK PyCCKoe Szu.
Ba MmcaMJIa Jlo-
not1,rr.a
28I. 1907. MixaMJI CiHR B~qe Vojéice Cs.
::B2. 1907. MMXaMJI IlleMYTKo PyCKOBIJ; PyccKoe Szu.
/I"opMaro/
283. I907. feoprit1 ,Uparo B. Jly'tlliM-- Jly'tlliI-f.szu.
284. I907. MMX-aMJI fa60Ha B.CöJIJIöm BMHOrpa,IJ;OBO
CMBJIblOlll Szu.
285. 1908. Mapi1l: XMJIJIa Cet1q-Y,IJJ3(JpDvorianky
'uBOPflHKM Cs.
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286. 1008. Amia AnMami CTaHOBO CTaHoBo Szu.
287. 1008. IOaHH Bepem~trYK HMb-
CÖJIJIÖm





200. 1009. MapiH-3etiKaH BeJI. BeJIl1Kl1H
PaKOBq PaKOBeqD Szu.
29!. 1009. ~e,qop BopoxTa KacoB- KOCOBCKM
Me3öB ITOJIHHa Szu.
292. 19IO. YIII. 28. I'piropiti Jli,r,rr,crp B.JIyl:OOi JIy1iRl1Szu.
293. 19IO. YIII. 28. I1B8H JIacToK 3apl1'ti 3ape'tibe Szu.
294. I9IO. YIII~ 28. IIlTe,paHArJApYUŰK KaCOB- KoCOBCKM
Me3öB - ITOJI1!:HaSzu.
295. I9II. nr. 5. ~,qop IBaH'tiiK &rpbnrr- HCl1HH Szu.
MeSOB
296. 19II. YUI. 2. Amia Ma.Hsi 'tieH ~JIU1bIKa- I'pe6JIH Szu.
paCJIOB
297. I9II. YUI. 2. AH.Iuti.ti3 aH Ma,qap- KOM1fI'OISzu.
Amia <1JeM KOM1!:T
298. 19II. YIII. 28. BaciJIb Me,qeHI+LH BeHe,qeK BeHe,ql1KOB~
Szu.
299. 19II. YIII. 28. IIoJIaH1!:TeI'3e HIDItHe HIDKIDlH &,rCT-
&CTpOBO PbIH Szu.
JJO. 19II. X. 14. Mmcal1JI TOTr <1JeJIllIhI- Felsőzsolca
JKoJIIJ;a
ro!. I9II. XI. JJ. I1B8H f860paHH M.IIOB'ti Máriapócs
JJ2. 19II. YIII. 20. Ml1Xal1JIIIomT8K BeJI. BeJIl1Kl1HPa-
PaKoq KOBeq Szu.
3)3. 1912. YIII. 2. Amia Bpe!taK PaKOml1HO PaKO!IIl1HO Szu.
ro4. 19I2. YIII. 2. OJIeHa Ky6apl1'ti HepecIDfI:VI HepecHl1qa
Szu.
JJ5. 19I2. YIII. 2. BaciJIb BorOBl1'ti ,lJ.opo6pa- ,IJ;opo6paTOBQ
TOBO Szu.
ro6. 1009. Özv. Löndör Nagy- JIyl:OOiSzu.
Jánosné lucska
ro7. 1009. Szurgent Anna Gerenda Hriadky Cs~ .




336. 1917. VIII. 12. Gerevics János Drágabárd- ~OpOÓpaToBO
f'a1va Szu.
337. 1918. VIII. 12. Tverdöj Anna Kohány Kochanovce ~
Se<;ovceCs.
338. 1918. VIII. 12. Mo1anka János Zádnya fIpH60plKaB-
CKoe Szu.
339. 1918. VIII. 18. Kiss Mihály MagYarkom- KOMHT'bISzu.
ját
340. 1918. VIll. 12. Tamás Anna Kohány Kochanovce ~
Se~ovce Cs.
341. 1918. VIII. 12. Sá.f'árUsz1ó Nagy1ucska JIycmHSzu.
Ha10g Mária
342. 1918. VIII. 12. Szveskó Mária Fe1söka- f'pe6JI1l:Szu.
rasz1ó
343. 1918. ri. Ferenc Sándor Kula Kula Ju.
344. 1920. VIII. 20. Csapár Sándorné Máriapócs Máriapócs
345. 1920. XI. 10. özv. Juhász " "
Györgyné
346. 1921. III. 5. Leveleki Mihály Nyirbátor Nyirbátor
